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PENINGKATAN KECERDASAN EMOSI  
MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL JAWA GOBAG SODOR 
PADA SISWA SD ISLAM AL-AZHAR 28 SOLO BARU  
 
Berdasarkan dokumentasi Guru BP Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo 
Baru dari bulan Januari 2010 – Nopember 2011 terdapat 25 siswa yang memiliki 
kemampuan rendah dalam mengelola emosi, siswa terlihat mudah apatis,dan bahkan 
sering marah-marah dengan sebab yang tidak jelas sebanyak 8. Ditemukan juga 
perilaku anak yang mudah cemas ataupun mudah marah, sombong serta angkuh 
sebanyak 7 siswa. Ada juga anak yang kurang mampu memotivasi diri sendiri, 
tampak pada siswa yang kurang gigih dalam berusaha, mudah menyerah dan bahkan 
kurang percaya diri sebanyak 6 siswa. Minimnya perilaku mengenali emosi orang 
lain juga ditemukan pada 4 siswa di SD ini, seperti rendahnya empati, cuek dan tidak 
peduli dengan orang lain Perkembangan kecerdasan emosi dapat didukung melalui 
berbagai macam cara atau metode salah satunya adalah melalui permainan 
tradisional. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa 
Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru dengan menggunakan metode 
permainan tradisional. Hipotesis yang diajukan adalah permainan tradisional Jawa 
Gobag Sodor dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa sekolah dasar.  
Penelitian  ini  merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan “studi 
”tes sebelum - tes sesudah” dengan kelompok kontrol”. Pengukuran kecerdasan 
emosi mengunakan skala kecerdasan emosi yang disusun berdasarkan teori Peter 
Salovey yang berjumlah 20 pertanyaan. Subjek penelitian siswa SD Islam Al-Azhar 
yang berusia 10-12 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki 
kecerdasan emosi rendah. Dalam penelitian ini diambil subjek sebanyak 20 siswa 
yang dibagi secara subjek matching dalam 2 kelompok yaitu 10 orang kelompok 
kontrol dan 10 orang kelompok perlakuan. Analisis data menggunakan Paired 
Sample t-test. 
Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa permainan tradisional Gobag Sodor 
efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Tidak ada perbedaan rata-rata 
kecerdasan emosi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada saat pre 
test. Ada perbedaan rata-rata kecerdasan emosi antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol pada saat post test pada aspek mengenali emosi diri, mengelola 
emosi diri, dan memotivasi diri. Dari kelima aspek dalam skala kecerdasan emosi, 
aspek yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah aspek mengelola emosi diri.  
 









IMPCREASING EMOTIONAL INTELLIGENCE 
BY TRADITIONAL GAME OF STUDENTS AT 
SD ISLAM AL-AZHAR 28 SOLO BARU  
 
Based on the documentation of Elementary School Teachers BP at SD Islam 
Al-Azhar 28 Solo Baru from 28 January 2010 - November 2011 there were 25 
students who have a low ability to manage emotions, making it easy apathy, or even 
are likely to frequent outbursts for no apparent reason. Child's behavior is also found 
that anxious or irritable, arrogant and conceited. There are also some children who 
are less able to motivate yourself, look at students who are less persistent in trying, 
give up and even less confident. The development of emotional intelligence can be 
supported in various ways or methods one of which is through the traditional game. 
This study aims to make improve emotional intelligence on elementary school 
students at SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru using the traditional game Java Gobag 
Sodor. The hypothesis advanced is that traditional games can improve emotional 
intelligence in primary school students. 
This study is an experimental study with a "study pretest-postest with the 
control group". Measurements using a scale of emotional intelligence emotional 
intelligence based on the theory of Peter Salovey, amounting to 20 questions. 
Elementary students study the subject at SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru 10-12 year 
old men and women who have low emotional intelligence. In this study the subjects 
taken by 20 students matched subjects divided into 2 groups: a control group of 10 
men and 10 treatment groups. Data analysis using Paired Sample t-test. 
Based on the analysis showed that the traditional game of Gobag Sodor 
effective way to improve emotional intelligence. There was no difference in the 
average intelligence of emotions between the experimental and control groups at pre-
test. the average difference between the experimental groups of emotional 
intelligence and the control group at post-test on aspects of self-recognizing 
emotions, managing emotions, and motivate themselves. Of the five aspects of 
emotional intelligence scale, the aspect that the highest increase was managing the 
emotional aspects of self. 
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